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この論文 (1)は感情の研究において必ず議論される話題を持った仮説を提唱したものである。








の状態が身体的表現を生 じさせる"という, もう少 し,“一般的にいえば,幸運を失ったときは
悔 しいし悲 しい。また熊に遭ったときは怖 くなり逃げる,敵に屈辱されたときは怒り攻撃する
"
と考えている。 しかし」amesは情動を “身体的変化が興奮 している事実の認識を直接伴い, こ
れらが起こすと同じ変化の感 じが情動である"と定義 し,“ここで正当だと論 じている仮説は,
この一連の順序が間違っており,一つの心的状態は他の心的状態によって直接生じるのではなく,
身体的表出がはじめにそれらの間隙に入ってきて,われわれが泣き叫ぶために悲 しく,衝突する
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